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D S B R E O Z E H I
Folyó szám 160.
Pénteken, 1899. évi
V Á R O S I  S Z Í N H Á Z
Bérlet 1B2. száin
márczius hó 10-én,
Nagy operotte B felvonásban. írták Meilhac és Halevy, zenéjét szerzé: Offenbach Jakab.
Menelaos, spártai király 
Helena, neje —
Agamemnon —
Klyíemnestra, neje — 
Orestes, fiuk —
Philades, Orestes barátja 
Chalcas, Jupiter főpapja 
Achilles (a bősz) —
1-sö) . . —
2-ik { Jax _
s s  s e  j k  ura. j é  w .■<: k  s
— Sziklai Miklős.
— F. Kállai Lujza.
— Szentes J.
—  Locsarekné.






Páris, Priamos fia —
Philocom, Chalchas szolgája 
Euticles, lakatos —
Bachis, Helena meghittje 
Parthenis j—












Királyok, örök, rabszolgák, nép. Történik: az I-sö és Ií-ik felvonás Spartában, a 3 ik Naupliában.
Z B E C e ly á r a lc : Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. — Családi páholy 6 írt.—II. emeleti 
páholy 3 frt. — Támlásszék az I — VIII sorig 1 frt 20 kr. — VlII-tól — XlII-ig lfrt. —X III-tól—XVII-ig 
80 kr. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr, — Állóhely a földszi nten 40 kr, 
tanulók és katonáknak BO kr. — Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnepnapon BO kr.
Jegyek előre válthatók: d. e. 9 — 12-ig, d. u. 3 -5 -ig
Előjegyzéseket nem fogadhat
azonkivül az előadást megelőző nap délutánján.
a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6 , az előadás kezdete vége 9 l|2 órakor.
Holnap, szombaton, márczius 11-én, bérlet 133. szám
Szókimondó asszonyság.
Történeti vígjáték 1 előjáték-és B felvonásban. Irta: Sardou Victor, Fordította Fái J. Béla.
35w4Cűsor~ Vasárnap, márcz. 12-én két előadás; délután 3 órakor leszállítóit helyárakkal: T a lm i h e ro a e g n ő , operette; este 7V2 
órakor rendes helyárakkal bérletszünetben: O th e lld . Tragédia 5 felvonásban. Irta: Shakespeare.
Debreczen, 1899. Nyom. a város könyvnyomdájában. — 285, (Bgm) Komjáthy János, igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1899
